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2 . FLUX F I N A N C I E R S 
a) Aperçu général des flux financiers destinés aux pays en 
développement (Tableaux 2.1.) 
Exprimés en pourcentage du produit national brut, les flux de capitaux privés en 
provenance de la Suisse étaient traditionnellement plus importants que ceux des 
pays membres du Comité d'aide au développement de l'OCDE. Cependant, en 
1994, les premiers ont brutalement chuté alors que les seconds progressaient for-
tement. En 1995, les flux de capitaux privés en provenance de la Suisse ont légè-
rement repris. 
Concernant l'aide publique au développement, on constate que la performance de 
la Suisse dépasse celle du CAD depuis quelques années. En 1995, l'aide de la 
Suisse est toutefois retombée de 0,36% du PNB à 0,34% et celle du CAD de 
0,30% à 0,27%. 
Quant aux dons des organismes privés bénévoles suisses, ils atteignent le double 
(en pourcentage) de la moyenne réalisée par les pays membres du CAD. Là aussi, 
on constate maintenant une légère baisse des versements. 
b) Relations entre le produit national brut (PNB), les flux de capitaux 
privés et l'aide publique au développement (Tableau 2.2.) 
Il ressort de la comparaison entre les pays membres du CAD qu'il n'existe pas 
de corrélation entre le PNB par habitant, l 'importance relative des flux de capi-
taux privés et celle de l'aide publique au développement. Il n 'y a pas non plus de 
lien entre ces deux dernières variables. 
Depuis quelques années, les flux de capitaux privés américains destinés aux pays 
en développement connaissent une forte croissance. En 1993 et en 1994, ils ont 
dépassé l'ensemble des flux en provenance des autres pays membres du CAD. 
Ensuite, ces flux ont diminué. En termes relatifs, les Etats-Unis ont occupé le 
troisième rang en 1995, derrière le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Quant à la 
Suisse, qui a longtemps fait partie des premiers, elle figure à l'avant-dernier rang 
du classement depuis 1994. Cette situation est en partie due aux défauts de la sta-
tistique suisse. Le Secrétariat du CAD a écarté des données qui ne correspon-
daient pas aux normes. 
En ce qui concerne l'aide publique au développement, quatre pays dépassent 
actuellement l'objectif de 0,7% du PNB : le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas 
et la Suède. Avec 0,34% du PNB, la Suisse est arrivée au dixième rang en 1995, 
après l'Australie, mais juste avant l'Autriche. 
c) Flux de capitaux privés (Tableaux 2.3.) 
En progression régulière depuis plusieurs années, les flux financiers privés des-
tinés au Tiers Monde ont atteint 0,45% du PNB des pays membres du CAD en 
1994, mais seulement 0,42% en 1995. Les investissements directs représentaient 
plus de la moitié de ces flux. 
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En Suisse par contre, on a observé une forte chute des flux privés en 1994, sui-
vie d'une légère reprise en 1995. Les investissements de portefeuille ont repré-
senté le plus grand flux, grâce au haut niveau d'emprunt des pays en développe-
ment (calculé sur la base des émissions). Les investissements directs ont conti-
nué à baisser. Quant aux crédits à l'exportation, les nouveaux financements 
accordés en 1995 n'ont, une fois de plus, pas atteint le niveau des rembourse-
ments. 
d) Répartition géographique des flux suisses de capitaux privés 
(Tableaux 2.4.) 
Traditionnellement, la majeure partie des investissements directs suisses étaient 
destinés à quelques pays d 'Amérique latine. La statistique montre qu'en 1994, 
des sociétés établies en Suisse ont rapatrié des capitaux importants qu'elles 
avaient investis dans la région des Caraïbes. En 1995, les investissements nets en 
Amérique latine ont repris, mais modérément. Quant aux investissements en 
Asie, ils ont brusquement reculé, après une phase de forte croissance. 
En ce qui concerne les crédits à l'exportation, les débiteurs latino-américains et 
asiatiques ont effectué des remboursements nets. Par contre, contrairement aux 
années précédentes, l'Afrique a fait plus d'emprunts que de remboursements. 
Les emprunts sur le marché suisse des capitaux comprennent des émissions 
d'obligations et de reconnaissances de dettes à moyen terme. Depuis 1993, les 
remboursements des institutions multilatérales dépassent le montant des nou-
veaux emprunts. Par contre, les emprunts des pays en développement, principa-
lement ceux d'Asie, ont atteint des niveaux relativement élevés. Le montant des 
remboursements bilatéraux n'est pas connu. 
e) Aperçu des relations financières avec le monde 
(Tableaux 2.5.) 
Selon la statistique des emprunts en francs suisses de débiteurs étrangers publiée 
par la Banque Nationale Suisse, la majeure partie des placements effectués en 
1995 l'ont été dans des pays développés (environ 88%). Plus de la moitié des 
capitaux ont été placés en Europe. 
La Banque Nationale Suisse publie aussi une statistique des avoirs et des enga-
gements à l 'étranger des banques établies en Suisse. Elle distingue les opérations 
que les banques effectuent pour leur propre compte (inscrites au bilan) des tran-
sactions réalisées pour le compte et aux risques des clients (opérations fidu-
ciaires). La statistique montre que les avoirs des banques suisses dans les pays 
en développement sont inférieurs à leurs engagements envers ces pays. En 1995, 
le taux de couverture a seulement atteint 6 1 % . Le déséquilibre le plus spectacu-
laire a résulté des opérations fiduciaires. 
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2.1. Aperçu général des flux financiers destinés aux pays en développement 
A. Flux nets en provenance de la Suisse (1993, 1994 et 1995) 
Catégories 
1993 1994 1995 p 1993 1994 1995 p 
En millions de francs En % du PNB 
Capitaux privés (1) 4'899.8 -137.2 686.1 1.37 -0.04 0.18 
Aide publique 
au développement (2) 1221.7 1'317.4 1'269.1 0.34 0.36 0.34 
Autres apports publics (3) 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 
Dons des organismes 
privés bénévoles (4) 212.8 228.9 219.3 0.06 0.06 0.06 
Total 6'334.3 1'409.1 2'174.5 1.77 0.39 0.58 
dont flux assortis de : 
conditions du marché 
(= 1+3) 4'899.8 -137.2 686.1 1.37 -0.04 0.18 
conditions libérales 
(=2+4) 1'434.5 1'546.3 1'488.4 0.40 0.42 0.39 
PNB de la Suisse 358'405 365'635 377'560 
p = chiffres provisoires 
Note : les catégories de flux financiers figurant dans le tableau ont été définies par le Comité 
d'aide au développement de l'OCDE. Cependant, les chiffres de l 'APD sont basés sur la métho-
de statistique adoptée par l'administration fédérale. Voir indications de la page suivante. 
Sources : DDA et OFAEE, Mémorandum 1995 de la Suisse au Comité d'aide au développe-
ment de l'OCDE, 1996. 
Aide suisse aux pays en développement et aux pays de l'Europe orientale 1995, octobre 1996. 
La Vie économique, novembre 1996, tableau B. 7.1. 
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Note : les catégories de flux financiers figurant dans le tableau ont été définies par le Comité 
d'aide au développement de l'OCDE. 
(1) Les flux de capitaux privés sont des apports de ressources aux conditions du marché 
provenant de l'économie privée. Différentes formes de flux privés sont présentées 
dans les tableaux des sections 2.3. et 2.4. 
(2) L'aide publique au développement (APD) représente l'ensemble des flux financiers 
vers les pays en développement et les institutions multilatérales de financement prove-
nant de fonds publics (y compris, en ce qui concerne la Suisse, les prestations des can-
tons et des communes). Ces prestations sont en principe fournies dans le but essentiel 
de favoriser le développement économique des pays en développement et elles sont 
accordées à des conditions de faveur. Pour les composantes de l 'APD, voir les tableaux 
de la section 3. 
(3) Les autres apports du secteur public comprennent tous les autres moyens mis à 
disposition des pays en développement par des collectivités publiques mais qui ne sont 
pas assortis de conditions de faveur. 
(4) Les dons des organismes privés bénévoles comprennent les prestations accordées par 
des institutions sans but lucratif. 
Le produit national brut (PNB) de la Suisse est estimé aux prix (courants) du marché. 
Dans les statistiques de l 'OCDE, l'aide suisse publique au développement s'est élevée à 0,33% 
en 1993 (au lieu de 0,34%). La Confédération s'acquitte de certaines contributions internatio-
nales par l'émission de notes dont l'encaissement intervient ultérieurement. Dans leurs 
réponses au questionnaire du Comité d'aide au développement concernant les versements 
effectués au titre de l 'APD, les pays membres déclarent les montants des notes qu'ils ont 
émises. Dans les Comptes de la Confédération figurent les montants effectivement déboursés. 
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2.1. Aperçu général des flux financiers destinés aux pays en développement 
B. Flux nets en provenance des pays membres du CAD (1993, 1994 et 1995) 
Catégories 
1993 1994 1995 p 1993 1994 1995 p 
En millions de dollars En % du PNB 
Capitaux privés (1) 66'019 90'682 92'004 0.35 0.45 0.42 
Aide publique 
au développement (2) 56'498 59'156 58'894 0.30 0.30 0.27 
Autres apports publics (3) 7'918 10'057 9'802 0.04 0.05 0.04 
Dons des organismes 
privés bénévoles (4) 5'692 6'046 5'973 0.03 0.03 0.03 
Total 136'127 165'941 166'673 0.73 0.83 0.76 
dont flux assortis de : 
conditions du marché 
(=1+3) 73'937 100139 101'806 039 0.50 0.46 
conditions libérales 
(=2+4) 62'190 65'202 64'867 033 0.33 0.29 
En milliards de dollars 
PNB des pays du CAD 18'749 20'027 22'061 
p = chiffres provisoires 
Voir les notes de la page précédente. 
Sources : OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 1995, Annexe statistique 
tableaux 2 et 48, et informations complémentaires fournies par l 'OCDE. 
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2.2. Relations entre le produit national brut, les flux nets de capitaux 
privés et l'aide publique au développement 
Comparaisons entre les pays membres du CAD (1995) 
Pays membres 
du Comité d'aide 
au développement 
Produit national brut 
(PNB) 
Flux nets de 
capitaux privés 
Flux nets 
d'aide publique (1) 
Montants Par habitant 
Montants 
P 
Part 
du PNB 
Montants 
Part 
du PNB 
Mia S % Dollars Rang Mio S % Rang Mio $ % % Rang 
Etats-Unis 7'238 32.8 27'417 8 36'489 0.50 3 7'367 12.5 0.10 21 
Japon 5'152 23.4 41'029 3 22'046 0.43 5 14'489 24.6 0.28 16 
Allemagne 2'403 10.9 29'305 6 11'723 0.49 4 7'524 12.8 0.31 13 
France (2) 1'538 7.0 26'517 10 4'137 0.27 8 8'443 14.3 0.55 5 
Royaume-Uni 1'115 5.1 19'092 14 11'635 1.04 1 3'157 5.4 0.28 15 
Italie 1'080 4.9 18'927 15 120 0.01 16 1'623 2.8 0.15 20 
Espagne 555 2.5 14'144 20 508 0.09 11 1'348 2.3 0.24 18 
Canada 548 2.5 18'433 17 2'074 0.38 7 2'067 3.5 0.38 7 
Pays-Bas 397 1.8 25'613 11 3'123 0.79 2 3'226 5.5 0.81 3 
Australie 335 1.5 18'560 16 1'281 0.38 6 1'194 2.0 0.36 9 
Suisse (3) 316 1.4 44'759 2 -345 -0.11 19 1'084 1.8 0.34 10 
Belgique 270 1.2 26'866 9 -1'554 -0.58 20 1'034 1.8 0.38 6 
Autriche 233 1.1 29'016 7 6 0.00 17 767 1.3 0.33 11 
Suède 223 1.0 25'235 12 428 0.19 9 1704 2.9 0.76 4 
Danemark 169 0.8 32'190 5 -7 0.00 18 1'623 2.8 0.96 1 
Norvège 144 0.7 32'952 4 181 0.13 10 1'244 2.1 0.86 2 
Finlande 122 0.6 23'828 13 51 0.04 14 388 0.7 0.32 12 
Portugal 100 0.5 10'000 21 35 0.04 15 271 0.5 0.27 17 
Nouvelle-Zélande 54 0.2 15'084 18 26 0.05 13 123 0.2 0.23 19 
Irlande 54 0.2 15'042 19 48 0.09 12 153 0.3 0.28 14 
Luxembourg 18 0.1 46'154 1 - - - 65 0.1 0.36 8 
Total ou moyenne 22'064 100.0 27'111 92'004 0.42 58'894 100.0 0.27 
(1) Y compris des montants affectés à l'annulation de créances commerciales. La remise 
de créances militaires n'est pas comptée. 
(2) L'APD fournie par la France comprend l'aide aux territoires d'outre-mer (TOM). Par 
contre, la statistique exclut les transferts aux départements d'outre-mer (DOM). 
(3) Dans son estimation des flux suisses de capitaux privés, le Secrétariat du CAD n'a pas 
tenu compte des investissements de portefeuille bilatéraux déclarées par la Suisse (voir 
tableau 2.4.C.). D'autre part, l 'APD suisse inclut, de même que l'aide fournie par 
d'autres pays, l'émission de notes que les bénéficiaires encaissent ultérieurement. Le 
montant de l'aide effectivement déboursée figure au tableau 2.1.A. 
Source : OCDE, Coopération pour le développement. Rapport 1995, Annexe statistique 
tableaux 13 et 48, et informations complémentaires fournies par l 'OCDE. 
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2.3. Flux de capitaux privés destinés aux pays en développement 
A. Flux nets en provenance de la Suisse (1993, 1994 et 1995) 
Catégories 
1993 (1) 1994 (1) 1995 p 1993 (1) 1994 (1) 1995 p 
En millions de francs En 
% du PNB 
Investissements directs 3'439.2 724.6 430.4 0.96 0.20 0.11 
Crédits à l'exportation 547.9 -1'383.2 -407.2 0.15 -0.38 -0.11 
Investissements 
de portefeuille 912.7 521.4 662.9 0.25 0.14 0.18 
Total 4'899.8 -137.2 686.1 1.37 -0.04 0.18 
PNB de la Suisse 358'405 365'635 377'560 
(1) Chiffres révisés. 
Notes : 
Les catégories de flux financiers figurant dans le tableau ont été définies par le Comité d'aide 
au développement de l 'OCDE : 
Les flux d'investissements directs correspondent à la variation de l'actif net que les filiales 
représentent dans la comptabilité de la société-mère. Ils ne sont pas forcément accompa-
gnés de transferts de capitaux au sens de la définition de la balance des paiements donnée 
par le Fonds monétaire international. La statistique est établie à l'aide des données com-
muniquées par les entreprises. 
Les crédits à l'exportation sont des prêts, accordés pour une durée de plus d'un an pour 
l'achat de marchandises dans le pays créancier. Les montants indiqués dans le tableau 
concernent seulement des prêts garantis. 
Les investissements de portefeuille comprennent deux types de flux : 
a) Les apports bilatéraux : souscription d'obligations émises par des Etats du Tiers Monde 
ou par des sociétés établies dans des pays en développement, acceptation de reconnaissan-
ce de dettes (notes), achat de biens immobiliers de caractère non commercial, etc. 
b) Les apports multilatéraux : souscription de titres émis par les organisations internatio-
nales de développement. 
Les flux bancaires, qui représentent la variation annuelle des avoirs nets détenus par les 
banques résidantes (y compris les comptoirs à l'étranger) vis-à-vis des pays en développe-
ment, ne sont pas comptés dans ce tableau. 
Pour davantage de précisions concernant les trois premières catégories de flux, voir les notes 
au bas des tableaux de la section 2.4. 
Sources : DDA et OFAEE, Mémorandum 1995 de la Suisse au Comité d'aide au développe-
ment de l'OCDE, 1996, tableaux 10 à 12. 
La Vie économique, novembre 1996, tableau B. 7.1. 
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2.3. Flux de capitaux privés destinés aux pays en développement 
B. Flux nets en provenance des pays membres du CAD (1993, 1994 et 1995) 
Catégories 
1993 1994 1995 p 1993 1994 1995 p 
En millions de dollars En % du PNB 
Investissements directs 39'135 48'457 53'602 071 0.24 0.24 
Crédits à l'exportation -2'017 7'859 5772 -0.01 0.04 0.02 
Investissements 
de portefeuille 26774 33'489 33'130 0.14 0.17 0.15 
Total 63'892 89'805 92'004 0.34 0.45 0.42 
En milliards de dollars 
PNB des pays du CAD 18749 20'027 22'061 
Note : la classification correspond à celle du tableau précédent. 
Sources : OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 1995, Annexe statistique, 
tableaux 2 et 48, et informations complémentaires fournies par l 'OCDE. 
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2.4. Répartition géographique des flux suisses de capitaux privés 
destinés aux pays en développement 
A. Investissements directs 
Mouvements nets (1) par continent (1993, 1994 et 1995) 
Continents 
1993 (2) 1994 (2) 1995 p 1993 (2) 1994 (2) 1995 p 
(pays en développement) 
En millions de francs En % du total 
Afrique 25.1 50.6 15.4 0.7 7.0 3.6 
Amérique 2'474.5 470.3 100.5 72.0 -64.9 23.4 
Asie (3) 849.4 1'004.8 150.2 24.7 138.7 34.9 
Europe (4) 90.1 139.4 164.3 2.6 19.2 38.2 
Total 3'439.2 724.6 430.4 100.0 100.0 100.0 
(1) Investissements bruts (y compris réinvestissements de bénéfices) moins rapatriements 
de capitaux (désinvestissements) = investissements nets. La statistique comprend les 
crédits à l'exportation accordés aux filiales d'entreprises suisses et les investissements 
directs des compagnies d'assurances. Les investissements directs des banques ne sont 
pas inclus. 
(2) Chiffres révisés. 
(3) Pays de l'Asie, sans Japon, avec l'Océanie. 
(4) Chypre, Grèce, Portugal, Turquie et Ex-Yougoslavie. 
Note : depuis 1993, les investissements dépassant 10 millions de francs doivent être annoncés 
à la BNS. 
Sources : DDA et OFAEE, Mémorandum 1995 de la Suisse au Comité d'aide au développe-
ment de l'OCDE, 1996, tableau 11, p. 49. 
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2.4. Répartition géographique des flux suisses de capitaux privés 
destinés aux pays en développement (suite) 
B. Crédits à l'exportation 
Mouvements nets (1) par continent (1993, 1994 et 1995) 
Crédits garantis de plus d'un an 
Continents 
1993 1994 1995 
(pays en développement) 
En millions de francs 
Afrique -71.8 -454.4 365.1 
Amérique -198.1 -343.6 -339.3 
Asie l'026.1 -354.1 -248.0 
Europe -208.3 -231.2 -184.9 
Total 547.9 -1'383.2 -407.2 
(1) Nouveaux crédits moins remboursements = crédits nets. 
Sources : DDA et OFAEE, Mémorandum 1995 de la Suisse au Comité d'Aide au développe-
ment de l'OCDE, 1996, tableau 10, p. 49. 
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2.4. Répartion géographique des flux suisses de capitaux privés 
destinés aux pays en développement (fin) 
C. Investissements de portefeuille. 
1. Emprunts nets (1) sur le marché suisse des capitaux (1993, 1994 et 1995) 
Emprunteurs 
1993 1994 1995 
En millions de francs 
Institutions internationales de 
financement du développement -110.2 -727.3 -431.5 
Banque mondiale (BIRD) -500.1 -332.9 -250.1 
Banque africaine de dév. (BAD) 0.0 0.0 0.0 
Banque interaméric. de dév. (BID) 477.9 -212.4 2.5 
Banque asiatique de dév. (ADB) -88.0 -182.0 -184.0 
Pays en développement 1'022.9 1'248.7 1'094.5 
Afrique 0.0 0.0 0.0 
Amérique (2) 149.9 0.0 360.0 
Asie 872.9 1748.7 734.4 
Europe 0.0 0.0 0.0 
Total 912.7 521.4 662.9 
(1) Emprunts sous forme d'obligations et de reconnaissances de dettes à moyen terme 
(notes) que les banques placent auprès du public ou auprès de leurs principaux clients. 
Les souscripteurs sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger. Les chiffres figurant dans 
le tableau représentent en principe des mouvements nets de capitaux (nouveaux 
emprunts moins remboursements), conformément aux directives du CAD. Cependant, 
en ce qui concerne les emprunts des pays en développement sur le marché suisse des 
capitaux, les remboursements ne sont pas comptés. 
(2) Non compris les Bahamas, les Iles Vierges (Brit.), les Iles Caïmans et les Antilles néer-
landaises. 
Sources : DDA et OFAEE, Mémorandum 1995 de la Suisse au Comité d'aide au développe-
ment de l'OCDE, 1996, tableau 12, p. 50. 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde 
A. Emprunts en francs suisses de débiteurs étrangers 
(1993, 1994 et 1995) (1) 
Groupes de pays 
1994 1995 1994 1995 
En millions de francs En % du total 
Europe 15'817 21'876 50.0 57.7 
Union européenne 
et AELE 15'439 19'849 48.8 52.3 
Autres pays d'Europe occid. (2) 227 1'827 0.7 4.8 
Pays de l'Est 150 200 0.5 0.5 
Afrique (3) 0 0 0.0 0.0 
Amérique 5'981 8'825 18.9 23.3 
Etats-Unis, Canada 3'457 5'644 10.9 14.9 
Caraïbes 2'524 2'821 8.0 7.4 
Amérique latine 0 360 0.0 0.9 
Asie, Océanie 9'239 6'695 29.2 17.6 
Moyen-Orient (4) 0 0 0.0 0.0 
Japon 7'970 5'516 25.2 14.5 
Autres pays d'Asie, Océanie 1'094 734 3.5 1.9 
Australie, Nouvelle-Zélande 175 445 0.6 1.2 
Organisations internationales 
de développement (S) 600.0 550.0 1.9 1.4 
Total 31'636 37'946 100.0 100.0 
(1) Emissions annoncées par les banques (y compris les placements privés). Les chiffres 
pour 1994 ont été révisés. 
(2) Y compris la Turquie. 
(3) Y compris l'Afrique du Sud, sans la Libye et l'Egypte. 
(4) Y compris la Libye et l'Egypte. 
(5) Banque mondiale et banques régionales de développement. 
Note : Par emprunts en francs suisses, on entend des papiers-valeurs ou des droits ayant une 
fonction identique (droits-valeurs) qui sont émis en série aux mêmes conditions, avec une 
durée de plus d'un an et qui sont libellés en francs suisses (ou qui ont un lien avec le franc 
suisse). 
Une partie importante de ces emprunts sont souscrits par des non-résidents. 
Source : BNS, Bulletin mensuel, octobre 1996, n" 10, tableau D112, p. 59. 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse (1) 
1. Avoirs et engagements figurant aux bilans (2) 
Situation au 31 déc. 1995 et variation du solde par rapport à 1994 
Pays 
Avoirs 
A 
Engagem. 
B 
Solde 
C = A-B 
Couverture 
D = A/B 
Var. solde 
E 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Union Européenne 217'468 168'698 48770 1.29 -11'495 
Allemagne 34'765 16727 18'038 2.08 4'864 
Autriche 5'078 4'285 793 1.19 -2'174 
Belgique 7'050 8'161 -1'111 0.86 1'540 
Danemark 1'600 1'486 114 1.08 -1'216 
Espagne 5'283 8'471 -3'188 0.62 -2'874 
Finlande 1'507 590 917 2.55 -637 
France 18'666 18'552 114 1.01 -5'528 
Grèce 962 2'584 -1'622 0.37 548 
Irlande l'587 1'693 -106 0.94 98 
Italie 12'113 17'484 -5'371 0.69 -3'353 
Luxembourg 13'825 18'940 -5'115 0.73 1754 
Pays-Bas 8'496 12*254 -3758 0.69 -2'954 
Portugal 1'178 932 246 1.26 102 
Royaume-Uni 101'252 55-310 45'942 1.83 -1'052 
Suède 4'106 1'229 2'877 3.34 -113 
AELE 772 297 475 2.60 -551 
Islande 47 15 32 3.13 19 
Norvège 725 282 443 2.57 -570 
Reste de l'Europe 7'684 19'303 -11'619 0.40 -2'574 
Pologne 88 261 -173 0.34 -145 
Fédération de Russie 846 870 -24 0.97 -338 
Turquie 1'490 2'617 -1'127 0.57 -626 
Autres pays 5'260 15'555 -10'295 0.34 
-1'465 
Amérique du Nord 84'346 40'312 44'034 2.09 4'723 
Canada 6'285 2'491 3794 2.52 -32 
Etats-Unis d'Amérique 78'061 37'321 40'240 2.06 4'755 
Région des Caraïbes 15'560 31'049 -15'489 0.50 -2'761 
Bahamas l'833 4'547 -2-714 0.40 351 
Iles Caïmanes 4'80l 4'524 277 1.06 4'603 
Antilles néerlandaises 918 l'650 -732 0.56 -776 
Panama 3'741 9'025 -5'284 0.41 -739 
Antilles britanniques 2'784 3'150 -366 0.88 -935 
Autres pays l'483 8'153 -6'670 0.18 -5'765 
Report 325'830 259'6S9 66'171 -12'658 
Voir notes à la fin du tableau 2.5. B.2. 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse ( 1 ) 
1. Avoirs et engagements figurant aux bilans (2) 
Situation au 31 déc. 1995 et variation du solde par rapport à 1994 
Pays 
Avoirs 
A 
Engagent. 
B 
Solde 
C = A-B 
Couverture 
D = A/B 
Var. solde 
E 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Report 325'830 259'659 66'171 1.25 -12'658 
Amérique latine 13'415 17'833 -4'418 0.75 -3'411 
Argentine 3'417 4'658 4'241 0.73 102 
Brésil 2'402 4'957 2'555 0.48 -l'868 
Mexique 3'680 2'106 1'574 1.75 -3'602 
Autres pays 3'916 6'112 
-2'196 0.64 1'957 
Moyen-Orient 6'869 20'478 -13'609 0.34 2'630 
Egypte 365 2'787 -2'422 0.13 1'538 
Israël 803 1'636 -833 0.49 201 
Arabie Saoudite 1'324 3'407 -2'083 0.39 974 
Autres pays 4'377 12'648 -8'271 0.35 -83 
Afrique 3'802 8'328 -4'526 0.46 -2'028 
Algérie 269 417 -148 0.65 14 
Libéria l'044 2'913 -1'869 0.36 -1'217 
Nigeria 63 973 -910 0.06 -603 
Afrique du Sud 1'161 1'246 -85 0.93 -666 
Autres pays 1'265 2'779 4'514 0.46 444 
Asie 53'322 31'203 22'119 1.71 12'147 
Chine (Rép. populaire) 1'220 2'114 -894 0.58 -268 
Hongkong 8'544 6'896 1'648 1.24 17 
Inde 1'117 1'221 -104 0.91 381 
Japon 29'754 5'503 24'251 5.41 11'455 
Corée du Sud 1'454 1'147 307 1.27 -529 
Singapour 4'619 2'913 1'706 1.59 820 
Taiwan 1'534 5'816 4'282 0.26 -698 
Autres pays 5'080 5'593 -513 0.91 969 
Australie / Nouvelle Zélande 1'961 1128 933 1.91 236 
Australie 1'830 966 864 1.89 321 
Nouvelle Zélande 131 62 69 2.11 -85 
Autres pays 220 104 116 2.12 -29 
TOTAL 405'419 338'633 66'786 1.20 -3'113 
Sous-totaux : 
Pays industrialisés à économie de marché 343'146 236'387 106'759 1.45 1'128 
Pays en développement (3) 62'053 102'142 -40'089 0.61 -4'212 
Moyen-Orient (sans Egypte) 6'504 17'691 -11'187 0.37 1'092 
Région des Caraïbes 15'560 31'049 -15'489 0.50 -2'761 
Ensemble des autres pays 39'989 53'402 -13'413 0.75 -2'543 
Voir notes à la fin du tableau 2.5. B .2 . 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse ( 1 ) 
2. Avoirs et engagements à titre fiduciaire (2) 
Situation au 31 déc. 1995 et variation du solde par rapport à 1994 
Pays 
Avoirs 
A 
Engagem. 
B 
Solde 
C = A-B 
Couverture 
D = A/B 
Var. solde 
E 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Union Européenne 176'921 61'257 115'664 2.89 -17'075 
Allemagne 5'385 6'861 1'476 078 -16 
Autriche 1'359 857 502 1.59 -186 
Belgique 34'082 4'666 29'416 7.30 -5'084 
Danemark 203 69 134 2.94 
-608 
Espagne 1'793 4'940 -3'147 0.36 243 
Finlande 41 90 -49 0.46 79 
France 22'413 10'445 11'968 2.15 -1'652 
Grèce 52 3'565 -3'513 0.01 507 
Irlande 703 814 -111 0.86 -218 
Italie 2'029 15'959 -13'930 0.13 520 
Luxembourg 32'492 1'403 31'089 23.16 -4'401 
Pays-Bas 29'682 2'027 27'655 14.64 -9 
Portugal 9 703 -694 0.01 15 
Royaume-Uni 45'569 8'486 37'083 5.37 -6'206 
Suède 1'109 372 737 2.98 -59 
AELE 1 161 -160 0.01 46 
Islande 0 11 -11 0.00 14 
Norvège 1 150 -149 0.01 32 
Reste de l'Europe 13'303 11'609 l'694 1.15 -1'903 
Pologne 3 58 -55 0.05 45 
Fédération de Russie 54 757 -703 0.07 -161 
Turquie 154 2'571 -2'417 0.06 235 
Autres pays 13'092 8'223 4'869 1.59 -2'022 
Amérique du Nord 5'722 5'192 530 1.10 1'303 
Canada 3'176 1'387 1'789 2.29 -472 
Etats-Unis d'Amérique 2'546 3'805 -1'259 0.67 1'775 
Région des Caraïbes 4'920 33'950 -29'030 0.14 411 
Bahamas 1'750 2'716 -966 0.64 208 
Iles Caïmanes 2'599 3'426 -827 0.76 -338 
Antilles néerlandaises 90 1'296 -1'206 0.07 -126 
Panama 105 13'978 -13'873 0.01 1'741 
Antilles britanniques 371 10'247 -9'876 0.04 -1'830 
Autres pays 5 2'287 -2'782 0.00 1'256 
Report 200'867 112'169 88'698 -17'218 
Voir notes à la fin du tableau. 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse (1) 
2. Avoirs et engagements à titre fiduciaire (2) 
Situation au 31 déc. 1995 et variation du solde par rapport à 1994 
Pays 
Avoirs 
A 
Engagent. 
B 
Solde 
C = A-B 
Couverture 
D = A/B 
Var. solde 
E 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Report 200'867 112'169 88'698 1.79 -17'218 
Amérique latine 496 10'895 -10'399 0.05 1'560 
Argentine 109 2'770 -2'661 0.04 -50 
Brésil 88 2'920 -2'832 0.03 1'111 
Mexique 20 1'271 -1'251 0.02 -144 
Autres pays 279 3'934 -3'655 0.07 643 
Moyen-Orient 300 29'370 -29'070 0.01 3'878 
Egypte 0 1'343 -1'343 0.00 7 
Israël 157 l'681 -l'524 0.09 195 
Arabie Saoudite 13 10'445 -10'432 0.00 2'001 
Autres pays 130 15'901 -15'771 0.01 1'675 
Afrique 123 7'540 -7'417 0.02 949 
Algérie 11 309 -298 0.04 3 
Libéria 7 3'645 -3'638 0.00 -55 
Nigéria 34 395 -361 0.09 845 
Afrique du Sud 64 459 -395 0.14 -5 
Autres pays 7 2'732 -2'725 0.00 161 
Asie 1'73S 7'411 -5'676 0.23 111 
Chine (Rép. populaire) 0 31 -31 0.00 15 
Hongkong 469 2'196 -1'727 0.21 -63 
Inde 0 723 -723 0.00 193 
Japon 690 484 206 1.43 -169 
Corée du Sud 0 98 -98 0.00 34 
Singapour 284 429 -145 0.66 265 
Taiwan 0 825 -825 0.00 -184 
Autres pays 292 2'625 -2'333 0.11 20 
Australie / Nouvelle Zélande 124 642 -518 0.19 31 
Australie 61 462 401 0.13 47 
Nouvelle Zélande 63 180 -117 0.35 -16 
Autres pays 4 443 -439 0.01 169 
TOTAL 203'649 168'470 35'179 1.21 -10'521 
Sous-totaux ; 
Pays industrialisés à économie de marché 196'825 79'804 117'021 2.47 -17772 
Pays en développement 13) 6'820 88'223 -81'403 0.08 7'083 
Moyen-Orient (sans Egypte) 300 28'027 -27'727 0.01 3'871 
Région des Caraïbes 4'920 33'950 -29'030 0.14 411 
Ensemble des autres pays 1'600 26'246 -24'646 0.06 2'801 
Voir notes à la page suivante. 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (fin) 
Notes des tableaux 2.5.B.1 et 2.5.B.2 
(1) Selon les comptes communiqués par 120 banques qui effectuent des opérations inter-
nationales. Les avoirs et les engagements des comptoirs (mais pas ceux des filiales) à 
l'étranger sont compris dans la statistique. 
(2) Une partie seulement des opérations bancaires avec l'étranger se reflète dans les bilans : 
les transactions que les banques effectuent pour leur propre compte. Par contre, les ser-
vices que les banques rendent à la clientèle, comme la gestion de fortune, les opérations 
en bourse, les émissions, les opérations fiduciaires, le commerce des devises, l'ouver-
ture d'accréditifs, les cautionnements, etc., n'apparaissent pas dans les bilans. 
(3) La classification des pays diffère ici de celle des tableaux précédents. Les pays en 
développement se trouvent sous les cinq rubriques suivantes : région des Caraïbes, 
Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique (sans l'Afrique du Sud) et Asie (sans le Japon). 
Source : BNS, Les banques suisses en 1995, tableau V, p. 40 ; tableau VI, p. 41 ; annexe, 
tableaux 32 et 38. 
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